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Сутність управління матеріально-технічними ресурсами полягає в плануванні, 
організації і контролі матеріальних, інформаційних та інших потоків, які орієнтовані на 
ефективне використання потенційних можливостей, засобів і зусиль для вирішення 
комплексу задач, пов'язаних з багатьма аспектами роботи організації. Щоб здійснювати 
ефективне управління матеріально-технічними ресурсами необхідно розв’язувати 
питання покращення планування, обліку і використання матеріально-технічних 
ресурсів, ритмічності постачання контролю та реалізації, нормуванню запасів, 
покращення складського господарства та інших важливих питань. 
Планування – процес прийняття рішень на підставі чекань, що дозволяє досягти 
очікуваних результатів шляхом впливу на складну сукупність взаємно незалежних 
механізмів. 
Для оптимального розподілення і використання матеріально-технічних ресурсів з 
мінімальними витратами засобів проводиться планування матеріально-технічного 
постачання. При розробці планів постачання необхідно вибрати постачальників, 
спланувати шляхи зменшення витрат на транспортування продукції матеріально-
технічного призначення , вибір оптимального співвідношення транзитних і складських 
поставок, формування необхідних матеріальних запасів та інше. 
На служби постачання покладаються функції планування матеріально-технічного 
постачання. При цьому виконуються необхідні розрахунки та обґрунтування потреб в 
матеріально-технічних ресурсів. Планування здійснюється по всій номенклатурі 
матеріальних ресурсів, які споживаються підприємством. 
Система організації постачань повинна забезпечити оперативність, мобільність, 
необхідну ефективність роботи підприємства. Ця система призначена враховувати 
ризики при нестійкому попиті на продукцію, коли неминуче виникають невизначеності, 
пов'язані з ймовірністю існування додаткових матеріальних витрат і неможливістю 
достатньо точної оперативної оцінки більшості витрат. 
Необхідною умовою успішної реалізації поточних планів с забезпечення 
виробництва необхідними ресурсами, в тому числі матеріально-технічними та 
енергетичними. 
Матеріально-технічне постачання виробництва планується її річному, 
квартальному та місячному розрізах. Процес матеріально-технічного постачання 
виробництва направлений на своєчасне постачання на склади підприємства або 
безпосередньо на робочі місця матеріально-технічних ресурсів, забезпечення їх 
ефективного використання, застосування вторинних ресурсів, сировини і матеріалів 
місцевого виробництва. 
Планування процесу формування виробничих запасів є елементом системи 
управління виробничо-господарською діяльністю, складовою частиною плану 
матеріально-технічного забезпечення, полягає в розробці і впровадженні системи 
планування економічно обґрунтованої величини виробничих запасів і організації їх 
ефективного використання. 
